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Предпринимательство – основа, на которой строится у молоде-
жи ее материальное благосостояние. 
Большинство юношей и девушек жиз-
ненный успех связывают с достиже-
нием материального благополучия, 
интересной работой и делом по душе. 
Ключевой предпосылкой в достиже-
нии материального достатка являет-
ся получение образования, которое 
считается непременным условием 
успеха. Следовательно, получение об-
разования рассматривается как своего 
рода инвестиции в будущую статус-
ную позицию [2, с. 89]
В современных условиях развития 
рыночной экономики особую остроту 
приобретают в России проблемы ма-
лого и среднего предпринимательс-
тва. Именно этому сектору экономики 
отводится сегодня главная роль в про-
цессе формирования среднего класса, 
способного стать надежной опорой 
российского общества. Необходимым 
стратегическим ресурсом для разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства является молодежное пред-
принимательство.
Актуализация проблематики моло-
дежного предпринимательства проис-
ходит также в силу того, что последнее 
в настоящее время присутствует как 
потенциальная, но еще не полностью 
доступная возможность улучшения 
социально-экономического положе-
ния молодежи. Включение в предпри-
нимательскую деятельность является 
для молодого поколения одним из ре-
шений проблемы трудовой занятости, 
особенно обострившейся в регионах 
страны в кризисный период развития 
экономики. Молодежное предприни-
мательство способствует укреплению 
материального положения молодых 
людей, а также их профессиональной 
и личностной самореализации.
Для появления такого обществен-
ного феномена, как предприниматель-
ство, а тем более для превращения его 
в основную организационную форму 
производства, необходимы определен-
ные условия. Для стран с рыночной 
экономикой существуют общие усло-
вия развития предпринимательства:
– стабильность государственной 
экономической и социальной поли-
тики;
– положительное общественное 
мнение отношение к предпринима-
тельству;
– льготный налоговый режим;
– наличие развитой инфраструк-
туры предпринимательства;
– эффективная система защиты 
интеллектуальной собственности.
Среди микроэкономических фак-
торов, которые более всего влияют на 
развитие малого предпринимательс-
тва, можно выделить такие как:
– способ и время возникновения;
– форма собственности;
– финансовые возможности пред-
приятия;
– ассортимент продукции, ее ка-
чество и спрос на нее;
– выбранную стратегию деятель-
ности предприятия, его организаци-
онную структуру;
– кадровую политику;
– возможность доступа к коммер-
ческой информации;
– степень соблюдения клиентами 
условий контрактов и платежной дис-
циплины.
Как это ни парадоксально, но в 
современном российском законода-
тельстве до сих пор отсутствует поня-
тие молодежного предприниматель-
ства. Между тем именно на молодых 
бизнесменов ложится основное бремя 
ответственности за будущее экономи-
ческое развитие страны.
Несмотря на все, есть и успехи в 
становлении малого предпринима-
тельства в РФ, особенно в отдельных 
регионах. Согласно мониторингу, 
проведённому специалистами Нацио-
нального института системных иссле-
дований проблем предпринимательс-
тва, успехи малого бизнеса в некото-
рых регионах достаточно серьёзные. 
По данным исследования, в десятку 
лидеров были включены: хабаровс-
кий край, Смоленская, Оренбургская, 
Тюменская и Тамбовская области, 
Республики Алтай, Тыва и Адыгея, 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО.
В Тамбовской области проводится 
множество мероприятий для привле-
чения внимания к данному вопросу. 
Например, 1 декабря 2010 г. на базе 
Тамбовского бизнес-колледжа прошел 
I региональный Форум «Проблемы и 
перспективы развития малого моло-
дежного предпринимательства в Там-
бовской области».
Основным организатором мероп-
риятия выступил Тамбовский фили-
ал НОУ ВПО «Российский Новый 
Университет», также участие в орга-
низации приняли ФГОУ СПО «Там-
бовский бизнес-колледж», городская 
и областная администрации, ТОГУ 
«Центр занятости Тамбовского райо-
на», Тамбовская областная торгово-
промышленная палата, Тамбовское 
региональное отделение «Опоры Рос-
сии», Молодежный совет Тамбовской 
областной организации объединен-
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ных профсоюзов и компания «ТЕЛЕ2 
Тамбов».
Целями, поставленными перед 
форумом, были: стимулирование 
предпринимательской активности 
студентов и выпускников и инфор-
мирование участников форума о про-
граммах и механизмах поддержки 
молодых предпринимателей на тер-
ритории Тамбовской области. В рам-
ках форума прошла международная 
научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы молодеж-
ного малого предпринимательства в 
России», региональный круглый стол 
«Перспективы развития молодежного 
малого предпринимательства в Там-
бовской области», на протяжении ра-
боты форума вела свою деятельность 
областная школа молодого предпри-
нимателя, где у студентов была воз-
можность представить свои проекты 
и услышать мнение, советы и предло-
жения присутствующих. 
Также были подведены итоги 
конкурса молодежных бизнес-проек-
тов «Я создаю бизнес», победителем 
которого стала Ольга Даниленко и 
авторский коллектив Тамбовского фи-
лиала Российского нового универси-
тета с проектом «Автономная неком-
мерческая организация «Региональ-
ный центр поддержки молодежного 
предпринимательства». Прошедший 
конкурс и форум в целом показал, что 
молодежное предпринимательство 
требует пристального внимания со 
стороны государства и общественных 
объединений, большую роль в его 
развитии играют информированность 
молодежи о действующих программах 
и механизмах поддержки предприни-
мательства и знание существующего 
рынка области. [6]
Так же для поддержки и продви-
жения молодежных предпринима-
тельских инициатив и проектов, для 
развития связей молодых предприни-
мателей с деловыми кругами России 
и зарубежных стран, международного 
и межрегионального сотрудничества, 
для содействия в защите и реализации 
прав молодых предпринимателей в 
Тамбовской области 31 января 2011 г. 
было создано Тамбовское Региональ-
ное отделение Ассоциации Молодых 
Предпринимателей России. 
Председателем данной органи-
зации явлется Камышников Сергей 
Львович – Генеральный директор 
OOO «Плюс Гарантия», Депутат Там-
бовской городской Думы V созыва.
Председатель Президиума: Сели-
ванов Андрей Алексеевич – За-
меститель Генерального директора 
OOO “Консалт-Телеком”, помощник 
депутата Тамбовской городской Думы 
V созыва Камышникова Сергея Льво-
вича. 
Президиум: Юдаков Андрей Нико-
лаевич – помощник депутата Тамбов-
ской городской Думы, Генеральный 
директор ООО «Консалт-Телеком»;
Селиванов Андрей Алексеевич 
– помощник депутата Тамбовской го-
родской Думы, заместитель Генераль-
ного директора ООО «Консалт-Теле-
ком»;
Тен Ирина Геннадьевна – директор 
ООО «Юридический Центр «Гарант»;
Архипов Виктор Владимирович 
– Генеральный директор ООО «Улей 
авто»;
Ланкин Роман Вячеславович 
– Управляющий операционного офиса 
«Тамбовский» филиала «Московский» 
ООО КБ «Интеркапитал-Банк».
Целями и задачами Тамбовское 
Региональное отделение Ассоциации 
Молодых Предпринимателей России 
являются:
– Формирование стратегии  раз-
вития малого и среднего бизнеса. 
– Содействие модернизации эко-
номики страны.
– Создание эффективной системы 
экспертной оценки нормативно-пра-
вовых актов, касающихся малого и 
среднего бизнеса.
– Стимулирование роста произ-
водства отечественной продукции.
– Формирование позитивного 
имиджа российских производителей 
товаров и услуг.
– Снижение административных 
барьеров для предпринимателей.
– Разработка и внедрение эффек-
тивной системы развития бизнеса.
– Выстраивание эффективного 
диалога молодых предпринимателей 
и власти.
– Распространение принципов 
ведения цивилизационного бизнеса 
и социальной ответственности пред-
принимателей.
– Привлечение молодых предпри-
нимателей (до 35 лет) к обсуждению 
проблем, возникающих в сфере мало-
го и среднего бизнеса.
– Организация регулярных кон-
тактов молодых политически актив-
ных предпринимателей с представи-
телями исполнительной и законода-
тельной власти на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях.
– Консолидация молодежного 
бизнес сообщества.
– Воспитание и поддержка мо-
лодого поколения социально ответс-
твенных политически активных и пат-
риотически-настроенных предприни-
мателей.
– Содействие в поиске молодых 
квалифицированных кадров. [4]
10 декабря 2012 г. в тамбовском 
инновационном бизнес-инкубаторе 
состоялся IV экономический форум 
«Технологии успеха-молодежи». При-
нцип «От реактивного к креативному 
предпринимательству» стал главным 
лозунгом форума этого года. Органи-
заторами форума выступили Регио-
нальный центр управления и культу-
ры, администрация Тамбовской облас-
ти, ряд общественных организаций.
Школьники и студенты, интере-
сующиеся экономикой и являющиеся 
слушателями «Школы молодежного 
предпринимательства», пообщались 
с представителями малого и среднего 
бизнеса, приняли участие в мастер-
классе «Цифровые технологии и кре-
атив» и ряде других мероприятий, в 
том числе в конкурсе инновационных 
стартап-компаний. 
Кроме того, были подведены ито-
ги двух направлений областной це-
левой программы развития малого и 
среднего предпринимательства в Там-
бовской области на 2012-2014 годы: 
«Школы молодежного предпринима-
тельства» и программы МИНИ-МВА 
для предпринимателей. [3]
11 июня 2013 г. в 11-00 в здании 
администрации Тамбовской облас-
ти состоялся интернет-круглый стол 
с представителями Тамбовской об-
ластной думы и Молодежным пар-
ламентом Тамбовской области. Тема 
интернет-круглого стола: «Разработка 
и реализация региональных моло-
дежных программ. Уровень правовой 
культуры молодёжи в Тамбовской 
области».
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Участники круглого стола:
1. Жирнов Алексей Геннадье-
вич – депутат Тамбовской областной 
Думы, председатель Комитета по тру-
ду, социальной политике
2. Екатерина Гусева – член Мо-
лодежного Парламента Тамбовской 
области, помощник депутата Тамбов-
ской областной Думы Жирнова А.Г.
3. Зуева Елена – председатель 
Молодежного Парламента Тамбовс-
кой области.
4. Видная Ольга Евгеньевна – 
декан факультета Журналистики ТГУ 
им. Державина, доцент, КФН
5. Камышников Сергей Львович 
– член Общественной палаты Тамбов-
ской области, генеральный директор 
ООО “Плюс Гарантия” 
6. Тисленко Дмитрий Игоревич – 
директор АНО “Юридический центр 
“Гарант”
7. Лускова Оксана – член Моло-
дежного Парламента Тамбовской об-
ласти
8. Александр Зимнухов – член 
Молодежного Парламента Тамбовс-
кой области.
Организаторы: Тамбовская облас-
тная Дума, Молодежный парламент 
Тамбовской области, ООО “Плюс Га-
рантия”.
В Тамбовской области реализуется 
программа развития малого и средне-
го предпринимательства на 2012-2014 
годы, в перечень мероприятий кото-
рой включено ежегодное предостав-
ление субсидий Негосударственному 
образовательному учреждению «Ре-
гиональный центр управления культу-
ры» на предоставление образователь-
ных услуг молодым людям до 30 лет 
на базе Тамбовского инновационного 
бизнес-инкубатора (Школа молодеж-
ного предпринимательства) в сумме 
1 млн. рублей, в том числе 200 тысяч 
рублей из областного бюджета.
Управляющая компания Тамбов-
ского инновационного бизнес-инку-
батора НОУ «Региональный центр 
управления и культуры» много лет 
ведет системную работу по развитию 
дополнительного профессионального 
образования, активно вовлекая в свою 
работу школьников, молодежь, дейс-
твующих предпринимателей. Воспи-
тание нового инновационного кадро-
вого потенциала начинается со школь-
ников: организация работы школьного 
бизнес-инкубатора, внедрение техно-
логичной системы прототипирования, 
профильное обучение старшеклассни-
ков, привлечение школьников ко всем 
видам деятельности.
Вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность  на ре-
гиональном уровне проводится через 
реализацию социально-значимого 
проекта ««Школа Молодого Предпри-
нимателя».
Школа молодежного предприни-
мательства – это:
1. возможность лучше понять, что 
такое предпринимательство;
2. самостоятельное написание 
бизнес-плана по своей идее;
3. шанс стать владельцем бизнеса;
4. мастер-классы от успешных 
предпринимателей.
За 2009-2012 гг. в проекте приня-
ли участие 710 человек, создано 11 
новых субъектов малого предприни-
мательства. Как правило, выпускники 
Школы молодежного предпринима-
тельства создают новые предприятия 
через несколько лет.
В рамках «Школы Молодежного 
Предпринимательства» в 2012 году 
образовательные услуги получили 
200 молодых людей. Лучшие про-
екты слушателей уже традиционно 
представлены на публичной защите, 
проводимой в рамках Экономическо-
го форума «Технологии успеха-мо-
лодежи!». Всего было представлено 
18 проектов, подготовленных слуша-
телями «Школы Молодежного Пред-
принимательства».
С 2013 года правительство ставит 
главными задачами – задачи по разви-
тию инновационного предпринима-
тельства. Это основная перспектива 
развития НОУ «Региональный центр 
управления и культуры» и его струк-
турных подразделений, прежде всего 
Тамбовского инновационного бизнес-
инкубатора.
Для самореализации молодых 
людей в области ежегодно проводит-
ся Региональный форум молодежных 
инициатив «Конвейер молодежных 
проектов», конкурс молодежных ин-
новационных стартап-компаний, кон-
курс «Молодой предприниматель». 
Такая форма работы позволяет не 
только выявить способности молоде-
жи к предпринимательской деятель-
ности, но обучить их, организовать 
встречи с предпринимателями круп-
ных предприятий области.
Активно работает программа 
«Поддержки начинающих фермеров 
в Тамбовской области» на 2012-2014 
годы. Так в сельской местности в 
2011 – 2012 годах 96 человек создали 
фермерские хозяйства, 129 человек 
зарегистрированы в качестве учреди-
телей коммерческих предприятий. [5]
Впервые в Тамбовской области 
молодые предприниматели до 30 лет 
получат гранты в размере 250 тысяч 
рублей. О механизмах поддержки 
талантливой молодежи сегодня жур-
налистам рассказали заместитель 
начальника управления по связям с 
общественностью администрации об-
ласти Николай Лысенко, консультант 
регионального управления по разви-
тию промышленности и предприни-
мательства Людмила Воеводкина и 
директор Тамбовского бизнес-инкуба-
тора Ольга Лаптева. 
Грантовая помощь начинающим 
предпринимателям в возрасте до 30 лет 
будет оказана в соответствии с пос-
тановлениями «О программе разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства в Тамбовской области на 
2012–2014 годы» и «Об утверждении 
Положения об отборе начинающих 
субъектов малого предприниматель-
ства, созданных молодыми людьми в 
возрасте до 30 лет и претендующих 
на предоставление грантов». 
Еще одним способом молодым 
предпринимателям заявить о себе 
было принятие участия в региональ-
ном этапе конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2013». Наша 
область участвовала в престижном 
мероприятии второй год. В состав 
жюри входили представители про-
фильных управлений, Общественной 
палаты области и общественных орга-
низаций. Участниками конкурса мог-
ли стать молодые тамбовчане от 14 до 
30 лет – индивидуальные предприни-
матели, учредители и соучредители 
юридических лиц. 
Имена победителей регионального 
этапа были названы в декабре на Пя-
том областном форуме «Технология 
успеха – молодежи!». Лучшие при-
няли участие уже во Всероссийском 
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конкурсе. В этом году, как отметил 
Николай Лысенко, очень много инте-
ресных конкурсантов, которые смогли 
достойно представить наш регион. [7[
Но несмотря на положительные 
моменты, мы находимся только на на-
чальной стадии развития молодежного 
предпринимательства. Для формирова-
ния предпринимательского сообщес-
тва необходимо создание предприни-
мательской среды, которая будет вклю-
чать в себя систему информирования, 
образования и меры стимулирования, 
в том числе – финансового. Особенно 
важна помощь начинающим предпри-
нимателям через финансовые гранты, 
микрозаймы, через создание системы 
консультаций, правовой помощи. Не-
обходимо также повышать капитали-
зацию гарантийных фондов. Работа по 
поддержке предпринимательства по 
реальному, а не декларативному сня-
тию разного рода административных 
барьеров должна рассматриваться в 
качестве важнейшего критерия эффек-
тивности и дееспособности региональ-
ных властей.
Бизнес должен стать источником 
новой прослойки российского обще-
ства – среднего класса. К 2020 году 
не менее 70% трудоспособного на-
селения должно быть задействовано 
в этой сфере. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что достаточ-
но большой процент студентов хотят 
стать предпринимателями, т.е. в мо-
лодёжной среде есть достаточно вы-
сокий потенциал. Молодёжь и бизнес, 
бизнес и карьера, собственное дело 
и служба в респектабельной фирме 
– проблема выбора весьма актуальна 
для молодых. Как и проблема старта, 
первого шага и даже «порядка шагов» 
на пути к успеху в бизнесе. Однако на-
укоёмкий бизнес успешней идёт там, 
где опирается не только на научные 
познания студентов или учёных, но и 
на практические навыки предприни-
мателей.
Таким образом, в условиях модер-
низации общества государственная и 
региональная молодежная политика 
должна стать инструментом развития 
и преобразования региона, страны. 
Молодежь во многом определяет на-
правленность процессов в регионе, 
возможность социальной стабилиза-
ции и экономического роста области. 
Ведь молодежь – это в перспективе 
трудовой и экономический потенци-
ал, от которого зависит прогрессивное 
развитие общества или его упадок [1, 
с. 558].
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